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Lampiran 3. Output SPSS 
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Computed only  f or a 2x2 tablea. 
4 cells (100,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is ,91.b. 










Odds Rat io f or Usia
(beresiko / tidak beresiko)
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For cohort Berat bay i lahir
= BBLR
For cohort Berat bay i lahir
= Normal
N of  Valid Cases
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No statistics are computed because Berat  bay i lahir is a constant.a. 
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28 - < 32 minggu
32 - < 37 minggu
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Computed only  f or a 2x2 tablea. 
No statistics are computed because Berat bay i lahir is a constant.b. 














Block 0: Beginning Block 
 

































If  weight is in ef f ect, see classif ication table for the total









Variables in the Equation
1,317 ,291 20,530 1 ,000 3,733ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)







































Constant is included in the model.a. 











Est imat ion terminated at iterat ion number 5 because
















The cut v alue is ,500a. 
Variables in the Equation
1,093 ,663 2,717 1 ,099 2,982 ,813 10,932
1,701 ,926 3,374 1 ,066 5,478 ,892 33,634
1,426 ,699 4,162 1 ,041 4,162 1,058 16,376








B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper
95,0% C.I. for EXP(B)
Variable(s) entered on step 1: perd.ante, Gemeli, ISK.a. 
Model if Term Removed
-33,774 2,888 1 ,089
-33,957 3,255 1 ,071

















2. Berat bayi lahir 
 
 





















If  weight is in ef f ect, see classif ication table for the total




















Berat  bay i lahir Percentage
Correct
Predicted
Constant is included in the model.a. 
The cut v alue is ,500b. 
Variables in the Equation
-,085 ,238 ,127 1 ,722 ,919ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)










































A negat iv e Chi-squares v alue indicates that  the















Est imat ion terminated at iterat ion number 4 because





















Berat  bay i lahir Percentage
Correct
Predicted


























Variables in the Equation
,984 ,508 3,744 1 ,053 2,674 ,987 7,242
,558 ,524 1,134 1 ,287 1,747 ,626 4,876
1,670 1,149 2,112 1 ,146 5,315 ,559 50,566
-5,601 2,530 4,901 1 ,027 ,004
1,023 ,504 4,124 1 ,042 2,782 1,036 7,468
1,671 1,144 2,133 1 ,144 5,319 ,565 50,108














B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper
95,0% C.I. for EXP(B)
Variable(s) entered on step 1: Anemia, KPD, Gemeli.a. 
Model if Term Removed
-46,971 3,857 1 ,050
-45,615 1,144 1 ,285
-46,404 2,721 1 ,099
-47,750 4,271 1 ,039
















Sig. of  the
Change







Variable(s) remov ed on step 2: KPD.a. 
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